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EDITORIAL 
Presentamos a la comunidad universitaria y público en SJeneraI. el 
primer número de nuestra revista EXPRESIÓN FADECO como una 
man era de difundir nuestro pensamie nto acerca de temas 
a dministrativos y económicos. De esta manera hemos querido 
asumir e l papel de la Unive rsidad al abordar tema l que de 
a lSJuna forma debe intervenir para que el conocimiento cumpla su 
función social y de aplicación real. 
EXPRESIÓN FADECO es u n medio de reflexión y comunicación de 
• 
la facultad de Ciencias Administrat ivas y Económicas de la 
Universidad del To lima. en el cual su colectivo de estudiantes. 
profesores y eSJresados podrán divulSJar sus resultados de 
investi s;?ación . trabajos académicos meritorios. conclusiones de 
seminarios o experiencias profesionales que resulten del trabajo 
docente . siendo presentados • con cierto ¡;;rada de riSJuros idad 
científica y metodolós;?ica para aséqurar la veracidad. la relatividad 
y la utilidad académica de su consulta. 
Esperamos el apoyo de nuestra comunidad. el aporte efectivo de 
nuestro colectivo. el 'Vínculo con otros medios profesionales y 
uni'Versitarios para que poco a poco construyamos la 
uni\7ersidad que queremos y que el país necesita. en ese sentido EX-
PRESIÓN FADECO estará presta a recibir sus comunicaciones. 
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